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RESUMEN 
 
Nuestro trabajo de investigación estuvo dirigido al análisis y diseño de un Sistema 
de Costos por Órden de Producción para la Empresa Promotora y Servicios 
Lambayeque S.A.C. 
 
El análisis se refiere a estudiar una serie de aspectos, entre los cuales están: la 
descripción del proceso productivo, determinación y descripción del Sistema de 
Costos que aplica la empresa, determinación de los elementos de costos del 
proceso productivo y su relevancia en la estructura de costos; análisis de gestión de 
los últimos cinco años (2005 - 2009) para relacionarlos con su actual Sistema de 
Costos. 
 
La investigación la hemos realizado bajo la modalidad descriptiva – explicativa – no 
experimental; para esto se ha recabado información documentaria tales como 
Estados Financieros, Organigrama de la Empresa, así se efectuaron tres 
entrevistas; las cuales abarcan las áreas administrativas, contables y producción. 
 
Luego de evaluar e interpretar la gestión de la Empresa y las entrevistas indicadas, 
es evidente que los últimos años tienen una tendencia más favorable que los 
primeros años; en cuanto a Liquidez General el año 2009 fue el mejor. Las 
entrevistas nos han dado un amplio conocimiento del proceso productivo, así como 
su sistema de costos es simple, no es analítico ni se establecen las etapas de 
producción; por ello estamos recomendando implementar nuestro sistema 
propuesto, el cual permitirá un manejo técnico con eficiencia y rentabilidad. 
 
 
